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Сорок лет отделяют нас 
от того июньского рас­
света, когда гитлеровские 
фашисты вероломно на­
пали на нашу Родину. 
Великая Отечественная 
война... Наше горе, наша 
сила, наша гордость. Со­
ветский народ в великих 
муках, великим мужест­
вом выстрадал Победу и 
мир.
Символично, что имен­
но в эти дни более двух­
сот пятикурсников Ураль­
ского университета приня­
ли присягу на верность 
Родине.
— На торжественной 
церемонии принятия во­
енной присяги присутство­
вали представители рек­
тората, парткома, коми­
тета ВЛКСМ , факульте­
тов Уральского универ­
ситета, родители и друзья 
наших студентов, — рас­
сказывает заведующая 
учебным отделом Т. Ф. 
Кардаполова. — Приехав 
на принятие присяги, мы 
увидели наших ребят под­
тянутыми, собранными, 
взволнованными таким 
торжественным момен­
том. Мы уверены, что на­
ши выпускники запомнят 
этот день на всю жизнь 
и с честью выполнят свой 
гражданский долг, если 
потребуется, по защите 
нашей страны.
Церемония принятия 
военной присяги закончи­
лась торжественным мар­
шем учебных взводов.
«М онгольские студенты  
показываю т своим совет­
ским д р узьям  фотоальбом  
«Страна и лю ди» (к 60-ле­
тию народной революции 
в М онголии)» —1 такая 
подпись откры вает очеред­
ную «Ф отохронику Ур ГУ » . 
Это уж е 20-й выпуск « Ф о ­
тохроники», которая стала 
фотолетописью  буден и 
праздников Уральского
университета.
О на начала выходить в 
Ур ГУ  с октября 1980 года 
в канун 60-летия Ур ГУ  под 
руководством  Е. М. Бирю­
кова (инж енера отдела ТСО 
и учебного телевидения 
Ур ГУ ).
Напомним: № 1 был по­
свящ ен юбилею  —  60-летию 
Ур ГУ , № 6 —  «Один день 
из жизни филологического  
ф акультета» , № 8 —  «Зим ­
няя сессия», № 12 —  «А ст­
рономическая ш кола в Ко- 
уровке», № 14 —  «См отр 
худож ественной сам о д ея­
тельности», № 19 —  «П ер­
вый секретарь С вер д ло в­
ского обкома партии това­
рищ  Б. Н. Ельцин —  в 
Уральском  университете». 
Намечены первые выпуски 
следую щ его  учебного года: 
С С О , уборочная страда , по­
свящ ение в студенты .
М есто экспозиции —  по­
стоянное: вестибю ль глав­
ного входа Ур ГУ .
М есто редакции —  учеб­
ная ф отолаборатория о тд е­
ла технических средств 
обучения и учебного те ле ­
видения Ур ГУ . Курирую щ ий 
орган —  комитет ВЛКСМ .
НАГРАДА ГАЗЕТЕ
Бюро правления об­
ластной организации 
Союза журналистов 
С С С Р  подвело итоги 
областного творческого 
конкурса на лучшее ос­
вещение военно-патрио­
тической темы в город­
ских, районных и мно­
готиражных газетах 
Свердловской области 
за 1980 год.
Среди многотираж­
ных газет (в области 
их издается более 70) 
третье призовое место 
и денежная премия 
присуждены нашей га­
зете «Уральский уни­
верситет».
Поздравляем автор­
ский актив и читате­
лей нашей газеты с 
этой почетной награ­
дой!
НИКТО НЕ 
НИЧТО НЕ
Сегодня исполнилось 40 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны {см. 2— 3 стр.).
О РГАН ПАРТКОМ А, КОМИТЕТА ВЛКСМ , МЕСТКОМА, ПРОФКОМ А И РЕК ТО РА ТА  УРАЛЬСКОГО ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН А М ЕНИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ ЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
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ЧЬЯ ГАЗЕТА ЛУЧШ Е!
Партийный ком итет ут­
вердил итоги смотра- 
конкурса ф акультетски х 
стенных газет , который 
в этом  учебном году 
был посвящ ен X X V I 
съезд у  КП С С . М еста 
присуж дены  в сле дую ­
щ ем порядке : «Ж урна­
лист» (ж ур ф ак ), «С ло­
варь» (ф и лф а к ), «Химик» 
(хи м ф ак), «С пектр»
(ф и зф а к ), «Логос» (ф и ­
лософ ский) и «Время» 
(и стф ак ), «Интеграл» 
(м атм ех), «Нейрон» (био­
ф ак ).
«УРОЖАЙ-81»
Ш таб сводного убо­
рочного отряда У р ГУ  со­
общ ает, что вы езд авгус­
товского  отряда «У р о ­
жай-81» состоится 5 ав­
густа . Сбор на ф акуль­
тетах на отрядны е соб­
рания в 11 часов.
ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
С туденческие годы — 
пора не только овладе­
ния избранной специ­
альностью , но и граж ­
данского  воспитания, 
становления активной 
жизненной позиции. Луч­
шим студентам-активис- 
там оказы вается высо­
кая честь быть приняты­
ми в ряды  Ком м унисти­
ческой партии С оветско­
го С ою за. В 1981 году 
уж е 13 наших товарищ ей 
стали кандидатами и
членами КП С С .
Н А СН И М КЕ: первый 
секретарь О ктябрьского  
райкома К П С С  М. П. 
Репенко вручает партий­
ный билет студентке  ф а ­
культета ж урналистики 
Вере Кабановой.
В Д В А Д Ц А ТЫ Е го- он стал применяться в ды в вузах нашей преподавании математики страны в силу в школах Краснопреснен- 
объективной необходимо- ского района Москвы, за­
сти практиковался бригад- тем в школах Прибалти- 
ный метод обучения: ус- ки и в некоторых вузах 
певаемость академиче- Сибири. В  теоретическое 
ской группы оценивалась обоснование этого метода 
в среднем по успеваемо- вложили свой вклад и пре- 
сти ее лучших студентов, подаватели кафедры пси- 
Несмотря на вполне по- хологии и педагогики на- 
нятные недостатки такой шего университета. Этот 
системы обучения, заста- метод предполагает по­
вившие впоследствии от вышение активности сту- 
нее отказаться, она обла- дента во всех формах 
дала одним несомненным учебно - познавательной 
достоинством — ответст- деятельности, 
венность академической Рассмотрим одну из са- 
группы за уровень успе- мых действенных ее 
ваемости была коллектив- форм — групповую рабо- 
ной. ту на семинарах. Мы в
+  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
РАБОТАЕТ ГРУППА
Переход к индивидуаль- течение года проводили 
но - опросному методу экспериментальные семи- 
проведения занятий, а, нары с использованием 
следовательно, и к сугу- данного метода в группе 
бо индивидуальной ответ- Ф-101 философского фа- 
ственности студентов за культета. В чем существо 
свои знания, явился свое- эксперимента? 
го рода диалектическим Гоѵппа ф .10і R Кото-
м е т о д Г о н  позбвоИлилДНОсГу° Р«й проводились семина-
щественно поднять ‘ у р і  Г а и р ^ ^ и Г у ^ б Іш Т Т з 7  
вень подготовки молодых  ^ пять подгоѵпп 
специалистов и до сих пор Äej ™  на каждой из них
Г м ЯевС^ сш ихбТ с Рр еГи х  п р еп о д Гате^ ^ б ьш 3  на
заведениях страны" "этот "  наГ л Г ? с п е в а ю 3  
метод далеко еще не не- й ДИСУЦСИШШ”
черпал всех своих возмож- ^  авторитетных студентов 
ностей. Однако сегодня и м Гстал и  Гепгей Гпиба 
чувствуется настоятель- Владислав Ким На
ная потребность в егосин- „ тт«^ „
тезе с положительными
чертами своего предшест- ф Д , ов в их 0<^занноста 
„ус=тивистского начала учц- “ ^ ущ ес’гвление контроля 
щихся и студентов „а се- » g g o  \ П° « “  
минарских занятиях, в ^  F  -ѵстпанрнии ттткопяпгтия В0 ДС ТВ 0 групповой работойустранении школярства, rTvnPHTnR ермішятѵ
в переходе на качествен- консультанты работали
но новый уровень учебно- под непосредственным dv методического поонесса непосредственным руm д „ 1 ководством преподавателя.
Такой синтез, получив- Каждой группе предла- 
шии в научно-методиче- гаются один-два вопроса, 
скои литературе название охватывающих определен- 
«метод коллективной по- ный раздел темы. Вопро- 
знавательной деятельно- Сы, как правило, сформу­
ете», начинает находить лированы нетривиально, 
своих сторонников среди предполагают не только 
преподавателей средней и
высшей школы. Вначале (Окончание на 2-й стр.).
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
П Р И С Я Г А  «Фотохроника»
(Окончание.
Начало на 1 стр.).
обычно требуемое зна­
комство студентов с те­
мой, но и практические 
«выходы» за ее пределы, 
умение творчески мыс­
лить. Например, такие: 
а) почему в Рейнской об­
ласти в 40-е годы X IX  ве­
ка возникли наиболее под­
ходящие условия для воз­
никновения научной фи­
лософии?; б) докажите, 
опираясь на знания исто­
рии Германии, Италии и 
России, закономерность 
возникновения материа­
листических взглядов на 
развитие общества. В 
учебной литературе от­
сутствуют прямые ответы 
на поставленные вопросы. 
Сами вопросы — для 
каждой группы свои —  
отпечатаны на карточках.
На подготовку к ответу 
отводится пятнадцать ми-
деятельности «снимает» в 
известной мере дух офи­
циальности, предполагает 
элементы игры, здорового 
соревнования между под­
группами, придает сту­
дентам ощущение раскре­
пощенности, самостоятель­
ности, способности к 
научному творчеству, го­
товит их к будущей науч­
но - исследовательской ра­
боте.
Как показала наша 
практика, применение это­
го метода существенно 
способствует повышению 
успеваемости студентов. 
Два семестра подряд все 
студенты группы Ф-101 
были без исключения ат­
тестованы, проявили хоро­
шее знание предмета и в 
лучшую сторону отлича­
ются по своей подготовке 
от студентов предшеству­
ющих первых курсов. За­
метно выше и их актив-
Б У Д Н И
ф  ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
РАБОТАЕТ ГРУППА
нут. Подгруппы сосредото- ность в студенческой на­
пиваются каждая в своем учной работе, интерес к 
месте аудитории и под диалектическому матери- 
руководством консультан- ализму. 
тов вполголоса обсуждают Самое главное в приме- 
задание, используют лю- пении метода коллектив- 
бую подсобную литерату- ного обучения —  подбор 
ру. Затем кто-нибудь из авторитетных консультан- 
представителей подгруп- тов. Как доверенное лицо 
пы (в установленной оче- коллектива, консультант 
редности) излагает итоги должен желать помочь 
обсуждения. Другие под- своим товарищам по уче- 
группы имеют право зада- бе, свою работу он выпол- 
вать ему вопросы и до- няет добровольно. Для 
поднять ответ, что повы- повышения его роли в 
іпает оценку их общей ус- группе он может назна- 
певаемости. Иногда один и чаться не только препода- 
тот же, но очень сложный вателем, но и утверждать- 
вопрос, задается сразу ся комсомольским акти- 
нескольким подгруппам, вом факультета. Помимо 
Консультант, а по завер- объясняющей функции, 
шении занятия преподава- консультант выполняет 
тель, оценивают работу проверяющую и контроли- 
своей подгруппы. рующую функции в своей
Естественно, на заче- подгруппе по одному, мак- 
тах и экзаменах знания симум двум, учебным дис- 
каждого студента оцени- циплинам. Если консуль- 
ваются преподавателем тант не справляется со 
индивидуально, в отличие своими обязанностями, на- 
от бригадного метода значается другой. У  каж- 
оценки. Это и есть синтез дого консультанта своя 
коллективного и индиви- тетрадь, в которую зано- 
дуального начал в совре- сятся данные об успевае- 
менном обучении. мости подопечных студен-
В чем мы видим досто- тов, текущие планы семи- 
инство метода коллектив- нарских занятий, указа- 
ной деятельности и поче- ния преподавателя, 
му рекомендуем его? В этом учебном году
Во-первых, при обсуж- наиболее плодотворно по- 
дении вопросов на семи- работали подгруппы, воз- 
наре участвуют практиче- главляемые консультанта- 
ски все студенты, что да- ми Д. Недобейко и Н. 
ет возможность препода- Корниловой, 
вателю прямо или косвен- Конечно, далеко не во 
но оценивать активность всех случаях данный ме- 
и знания каждого из них тод может оказаться эф- 
на каждом семинаре. При фективным. Скажем, при 
использовании же обычно- решении математических 
го индивидуально - оп- или логических задач и 
росного метода нередко упражнений целесообраз- 
бывает так: один студент нее все-таки использовать 
отвечает, а другие лихора- традиционный индивиду- 
дочно листают учебник ально - опросный метод, 
или конспект, готовясь к Но при обучении теорети- 
следующему вопросу и не ческим положениям он, 
слушая отвечающего. по нашему убеждению.
Во-вторых, метод кол- может стать одним из пу- 
лективной познаватель- тей повышения качества 
ной деятельности нредпо- успеваемости студентов, 
лагает неформальную от- Д. ПИВОВАРОВ,
ветственность каждого доцент кафедры
студента перед своей груп- диалектического
пой. Скажем, если по ка- материализма
ким-то причинам студент философского
сегодня к занятию не го- факультета,
тов и не вносит необходи- ОТ РЕДАКЦ И И . Мы 
мого вклада в подготовку предлагаем студентам и 
коллективного ответа, его преподавателям выска- 
на первый раз могут про- заться, что вас привлека- 
стить, но в дальнейшем, ет или не устраивает в 
опасаясь морального осу- такой форме семинара, 
ждения со стороны своих 
товарищей, он старается 
честно готовиться к заня­
тиям.
В-третьих, даже не под­
готовившийся к занятию 
студент все-таки вынуж­
ден участвовать в обсуж­
дении вопросов своей под­
группы и так или иначе 
усваивает тему. Тем са­
мым значительно повы­
шается эффективность се­
минарского занятия.
В-четвертых, метод кол­
лективной познавательной
Каждый правильный и 
1оригинальный ответ — 
радость не только сту­
денту, но и преподава­
телю. Однако не всегда 
так бывает.
Преподаватель фило­
логического факультета 
В. А. Липатов рассказы­
вает:
■— Я  принимал экзамен 
по курсу «Русская 
литература X V I I I  века» 
в 101-й и 103-й груп­
пах факультета жур­
налистики. Сдают ре­
бята неплохо. К  при­
меру, Борис Давлетгаре- 
ев хорошо подготовился 
и получил «отлично». Но 
в семестре посещаемость 
моего курса студентами 
была не на высоте. Если 
бы все студенты подо­
шла к предмету более 
ответственно, то резуль­
таты были бы лучшими. 
* * *
— Позади экзамен по 
античному искусству, — 
делится . первокурсница 
заочного отделения (ис­
кусствоведение) Любовь 
Кутепова. — Хорошо, 
когда преподаватель, 
принимая экзамен, со­
здает спокойный на­
строй, полон доброжела­
тельности, надеется на 
знания и способности 
студента. Так было на 
экзамене по античному 
искусству.
Записал 
А. ГОРБАТОВ.
Под эгидой совета по 
неорганической химии 
Академии наук в Сверд­
ловске прошла научная 
конференция по химии 
твердого тела.
В конференции приня­
ли участие академик 
С. В. Вонсовский, акаде­
мик В. И. Спицын, член- 
корреспондент АН С СС Р  
Г. П. Швейкин, ученые 
Москвы, Ленинграда, 
Свердловска и других го­
родов.
Обсуждены фундамен­
тальные проблемы неор­
ганической химии, внед­
рение исследований в на­
родное хозяйство.
На конференции были 
представлены ведущие 
научно - исследователь­
ские учреждения Урала: 
институты химии, элект­
рохимии, металлургии, 
физики металлов УНЦ, 
Уральский университет, 
Уральский политехниче­
ский институт и другие. 
Проявили большой инте­
рес к конференции про­
мышленные предприя­
тия, чьи технологические 
процессы связаны с хи­
мией твердого тела.
Г. А Н Д Р ЕЕВ .
ПОПРАВКА
Уточняем, что заслу­
женный художник
РС Ф СР П. А. Сажин 
является не автором, а 
соавтором. памятника 
уральским танкистам на 
Привокзальной площади 
и бюстов на здании об­
ластной библиотеки име­
ни В. Г. Белинского (см. 
материал А. Горбатова 
«Дело всей жизни» в но­
мере за 8 июня).
40-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
22 июня 1941 года. 
Никто не забудет этой 
страшной даты, даты ве­
роломного нападения гит­
леровских полчищ на 
нашу страну. Этого дня 
не забудут ни участники 
войны, ни мы — их по­
томки, ни те, кто будет 
после нас.
36-я годовщина Побе­
ды нашего народа в Ве­
ликой Отечественной 
войне. Редеют ряды 
фронтовиков, все меньше 
остается среди нас пря­
мых свидетелей герои­
ческой борьбы с фаши­
стами. И нам, тем, кто 
знает о войне только из 
книг и по рассказам 
старших, предстоит со­
хранить память о труд­
ных годах войны, о воен­
ных дорогах, которые 
прошли советские солда­
ты, защищая нашу Роди­
ну от порабощения, за­
воевывая для нас свет­
лое будущее.
...Семен Семенович 
Козьмин — ныне доцент 
кафедры истории КП СС  
встретил войну на Кавка­
зе. Воскресенье, 22 июня, 
началось, как и все сол­
датские дни. После за­
втрака часть солдат ушла 
в увольнение, а оставшие- 
со собрались в ленинской 
комнате: писали письма 
домой, читали, беседова­
ли. Политрук штабного 
артиллерийского подраз­
деления С. С. Козьмин, 
видя, что все нормально, 
ушел в каптерку старши­
ны. Но отдохнуть ему не 
удалось: в каптерку вле­
тел сержант Бочкарев: 
«Товарищ политрук, на­
чалось!».
Молча слушали солда­
ты речь Молотова. А  че­
рез несколько минут под-
ф  РЯДОМ С НАМИ
ПАМЯТЬ
разделение построилось 
на плацу. Что должен 
был сказать молодой по­
литрук, стоящим перед 
ним солдатам? Как дол­
жен был вести себя в 
этот трудный час?
«У нас есть что
защищать!
У  нас есть чем
защищать!
У  нас есть кому
защищать!»
Воспитательная работа, 
еще раз воспитательная 
работа — вот главная 
задача политработника 
в годы войны. В подраз­
делении служили солда­
ты со всех концов стра­
ны. Много было ребят с 
Украины, из Белоруссии. 
С началом войны обор­
валась связь с семьями, 
матерями, женами. На­
пряжение было громад­
ным. Нервы солдат и 
командиров -были на пре­
деле. Политработник дол­
жен был успокоить сол­
дат, сохранить дисципли­
ну и высокий моральный 
дух. Семен Семенович с 
благодарностью вспоми­
нает батальонного комис­
сара М. JI. Старкова, ко­
торый помогал молодому 
политруку в этой работе 
и словом и делом.
В один из таких дней 
к политруку подошел сол­
дат Бережной: «Товарищ 
политрук, разрешите об­
ратиться? Я хочу всту­
пить в комсомол». Досто­
ин солдат быть комсо­
мольцем? Как правильно 
решить этот вопрос? Бе­
режной с семи лет ушел 
от матери, отца не знал, 
занимался воровством, 
имел несколько лет су­
димости. Его дело реша­
ли около двух месяцев. 
Солдат Бережной был 
принят в ряды ВЛКСМ . 
Товарищи не ошиблись в 
нем. Впоследствии Бе­
режной совершил подвиг, 
за который первым в под­
разделении был награжден 
медалью.
В конце 1942 года 
полк артиллерии боль­
шой мощности был пере­
брошен под Новорос­
сийск. Полк вел обстрел 
Цемесской бухты и ук­
реплений противника в 
районе цементного заво­
да. Фашисты сразу же 
почувствовали появлен 
свежих сил на наше 
стороне. С рассветом 
фашистские самолеты по 
60— 80 штук волнами на­
катывались на позиции 
артиллеристов. Уходила 
одна группа, вслед за ней 
прилетали другие. И так 
в течение всего дня. Это 
был настоящий ад. От 
воя идущих в пике само­
летов, от взрывов бомб 
закладывало уши. Клубы 
пыли и огня стояли над 
позициями. Горела зем­
ля, прямое попадание — 
и от окопов оставались 
черные дымящиеся во­
ронки. Фашисты разбили 
два орудия и два были 
повреждены. На батарее 
старшего лейтенанта Дол 
гова артмастерам уда­
лось починить одно ору-
«ef*
ЦВЕТЫ ПАВШММ... Фото В. Сарапулова.
дне. В это время Береж­
ной передал на батарею | 
координаты немецкой ог­
невой точки, которая I 
прямым попаданием была | 
уничтожена.
За боіи под Новорос 
сийском С. С. Козьмин' 
был награжден орденом1 
Красной Звезды...
Победу он встретил в і 
Москве, на Красной пло­
щади: в апреле 1945 года 
группа политработников ( 
была отозвана в распоря­
жение Главного политиче­
ского управления. И вот 
наступил День Победы.
С кремлевских звезд сни­
мали зачехление...
Великой ценой завое­
вали мы Победу. Многие ( 
боевые товарищи оста­
лись на полях сражений. 
Радость победы и горечь і 
утрат слились воедино.
Но впереди была целая, 
жизнь.
В мае 1945 года Семен 
Семенович был назначен 
’"'-Ч. пропагандистом политот-'
дела танкового соедине-;
ния. Форсировав на пло­
тах Амур, советские тан­
ки двигались, неся свобо-, 
ду, по китайской земле ( 
через Маньчжурию на 
Харбин.
У  города Сен С я н ь 1 
Джень японцы создали1 
прочную оборонительную і 
линию. Но спасти их уже 
ничто не могло. Наши тан­
ки наступали плотной сте­
ной, ведя прицельный ’ 
огонь по укреплениям 
врага. Японские войска1 
были выбиты с занимае­
мых позиций. Недалеко і 
от города находился кон-( 
центрационный лагерь. 
Советские солдаты ни­
когда еще не видели та­
ких зверств. У  заключен- 1 
ных были вырезаны I 
звезды на лбу, ремни ко- 1 
-4-ь. жи со спины, простре­
ливали ИМ руки, В Ы - I 
калывали глаза... Так из­
девались японцы над ки­
тайскими коммунистами.
У  города Лянь Дж янь1 
Коу танковое соединение і 
зэкончіило боевые дейст- 1 
вия. За бои с японцами
С. С. Козьмин был на- ( 
гражден орденом Отече­
ственной войны второй1 
степени...
И вот уже на протя­
жении 15 лет работает 
полковник в отставке(
С. С. Козьмин на обще­
университетской кафедре 
истории КП СС, учит сту­
дентов. И никогда не смо­
жет забыть грудных для 
нашей Родины дней, сви­
детелем которых ему до­
велось быть.
Н. СЕМАШ КО, 
второкурсник 
журфака.
А. КАРАГАЕ8,
заочник журфака.
ОРУЖИЕ СМЕЛЫХ ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА
Июнь в сорок первом. 
Лоб в каплях
испарины. 
Развеяли .взрывы 
Молочный туман.
В эф ире услыш али 
Русского  парня,
Как клятву, три слова: 
—  Иду на таран!
...Таран и сейчас ещ е 
Списы вать рано:
На сердце высоких 
Традиций тавро.
О твага бесстраш но 
В лоб трусость
таранит —  
Тараном на зло 
Устрем илось добро .
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив кафедры 
истории КПСС отмеча­
ет юбилей старшего 
преподавателя Галины 
Степановны Калуги­
ной. Галина Степанов­
на — педагог высокой 
квалификации, по­
стоянно творчески р а­
ботающий над курсом 
лекций и методикой 
проведения семинар­
ских занятий. Ее рабо­
та в последние годы 
на философском и ма­
тематике - механиче­
ском факультетах за­
служенно получила вы­
сокую оценку и ува­
жение коллектива и 
студентов.
У Галины Степанов­
ны сложный и интерес­
ный жизненный путь. 
Когда началась Вели­
кая Отечественная вой­
на, студентка «второго 
курса исторического 
факультета Москов­
ского университета, 
она добровольно ушла 
на фронт. С четырьмя 
боевыми наградами 
после войны — вновь 
Москва, университет и
долгий, трудный, но 
почетный путь педаго­
га историка - общест­
воведа в вузе (работа­
ет в Уральском уни­
верситете с 1961 го­
да).
Галина Степановна 
постоянно в гуще 
всех общественных дел 
университета, кафед­
ры, она неоднократно 
избирается членом 
партбюро, его секрета­
рем. Много времени, 
усилий уделяет она 
студентам, помогает в 
организации их само­
стоятельной работы, 
особенно студентам из 
М НР. Галина Степа­
новна — частый гость 
в общежитии.
Делу воспитания мо­
лодежи отдана боль­
шая часть жизни, во 
многих выпускниках 
нашего университета 
воплощены высокие ка­
чества человека, ком­
муниста, которые зало­
жила в них Галина 
Степановна Калугина.
КОЛЛЕКТИВ
КА Ф ЕДРЫ .
+  РЯДОМ С НАМИ
ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Есть в музее Уральского 
университета одна фронто­
вая записная книжка. Ли­
стаю ее странички — мел­
ким, убористым почерком 
записи, даты, условные обо­
значения, технические ука­
зания, расчеты, здесь же—  
где аккуратно, а где и то­
ропливо — стихи военных 
лет...
Почти четыре десятиле­
тия назад вносил эти запи­
си в свою записную книж­
ку Иван Алексеевич Дерга- 
чев, ныне доктор филоло­
гических наук, заведующий 
кафедрой русской и зару­
бежной литературы УрГУ.
О бращ аю  внимание на 
длинный список населен­
ных пунктов : «Невель —
2.07.41— 06.44; В. Луки —
15.07.41—  окт. 43...» При 
встрече я поинтересова­
лась у Ивана Алексеевича, 
что это за список. О каза­
лось, он по памяти восста­
навливал места, в которых 
в войну пробыл хотя бы 
день, разговаривал с жи­
телям и. Таких м ест о каза­
лось более трехсот.
20 июня 1941 года Иван 
Д ергачев выехал из С в е р д ­
ловска в Ленинград для за­
щиты кандидатской д и ссер ­
тации. По пути заехал в 
Пермь, к родным . Тут и на­
стигло его  страш ное изве­
стие —  война.
23 июня, поздно ночью, 
он вернулся в С вердловск , 
а утром  явился в военко­
мат. 30 июня младш ий лей­
тенант Д ергачев был уж е 
на ф ронте в составе 22-й 
армии.
Тяж елы е бои первых м е­
сяцев войны. 25 дней нахо­
дился взвод Д ергачева в 
окружении. За это время 
несколько раз натыкались 
они на немцев, теряли в 
перестрелке товарищ ей. 
О днаж ды  с 5 утра до 9 ве­
чера пролеж али в укрытии 
и только в тем ноте прошли 
мимо немецких постов. Но 
не давали врагу чувствовать 
себя хозяином на этой зем ­
ле —  устраивали засады , 
как-то обстреляли машину 
с офицерами связи. М ест­
ные жители давали бойцам 
кров и пищ у. И что осо­
бенно запомнилось Ивану
Алексеевичу, люди не те ­
ряли веры в то , что те, кто 
сейчас вынужден отступать, 
непременно вернутся ...
Дергачев страстно лю ­
бил литературу, поэзию, 
знал множ ество стихов. На­
верное, поэтому часто
вспоминается ем у такой
военный эпизод. Во время 
подготовки операции по ос­
вобож дению  П уш кинского 
заповедника Иван А лексе­
евич две недели находился
на командно - наблю да­
тельном пункте, располо­
женном на Ф ернёвой горе, 
что по бер егу реки Соро- 
ти, напротив села Петров­
ского . 40-кратная оптика 
позволяла видеть хорошо 
даж е отдаленные детали : 
мином етную  точку на м е­
сте О негинской скамьи в 
парке Тригорского , запом­
нилось, например, огромное 
жирное пятно на мундире 
немецкого наблю дателя.
Иван А лексеевич с волне­
нием рассматривал в пе- 
рескоп м естность. Ведь это 
были м еста, связанные с 
Пуш киным. О днаж ды  даж е 
показалось ем у, что ста­
рый помещичий сад — тот 
сад, по котором у гулял 
О негин. На память прихо­
дили пуш кинские стихи, и 
Д ергачев читал их бойцам.
Уж е после войны, при­
ехав на торж ества, посвя­
щ енные 25-летию освобож ­
дения заповедника, Иван 
А лексеевич нашел то м е­
сто, где когда-то был на­
блю дательны й пункт, оты­
скал старые следы двух ми­
нометов...
Очень хорош о помнит 
Д ергачев случай в день 
своего рож дения, 18 июля 
1944 года. Поехал он про­
верять связь с командны м 
пунктом ш таба дивизии, не­
далеко  от латвийской гра­
ницы, у города О свен. Вы­
шел на опуш ку леса — 
вдруг сзади шум раздался . 
О борачивается —  три нем­
ца с автоматами. Первое 
движ ение —  к кобуре. Но 
маленький толстый солдат 
быстро крикнул : «Плен»,
затем  ткнул в себя паль­
цем . Немцы бросили авто­
маты. Этот район долгое 
время находился под конт­
ролем  партизан, а теперь 
долж ны были выбить из л е ­
са попавших в окруж ение 
немцев. П оэтому-то и не 
оказали никакого сопро­
тивления эти трое, решили 
сдаться до наступления.
Война для подполковни­
ка Д ергачева окончилась в 
апреле 1945 года в осво­
бож денной Румынии. Его 
военные заслуги  были отм е­
чены орденами О течест­
венной войны II степени, 
Красной Звезды  и м едалью  
«За боевые заслуги» .
Он вернулся к любимой 
работе. В прош лом году 
защ итил докторскую  дис­
сертацию , И. А . Дергачев 
получил первую премию 
Ур ГУ  за лучш ую  научную 
работу: м онограф ию  «Д ..И . 
М амин-Сибиряк. Личность. 
Творчество». Его  д еятель­
ность обширна. Д ер гачев— 
член С ою за писателей 
С С С Р , занимается литера­
турной критикой. И не за ­
бывает Иван Алексеевич 
дни и годы войны. В авгу­
стовском ^ о м е р е  журнала 
«Урал» до^ кна публикова­
ться его воеКно-іісториче 
ская статья , в которой рас­
сказы вается о некоторых 
эпизодах боевой летописи 
22-й армии, зам естителем  
председателя совета вете­
ранов которой он являет­
ся.
В. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
первокурсница журфака.
Знания и навыки, необ­
ходим ы е защ итнику Роди­
ны, наши студенты  полу­
чают на военной каф ед р е , 
курсах граж данской обо­
роны  и медицинской под­
готовки, в круж ках и сек­
циях Д О С А А Ф  универси­
тета. С реди  традиционных 
ф орм  популяризации во- 
енно - прикладны х видов 
спорта в Ур ГУ  —  военизи­
рованная эстаф ета , прово­
димая военной каф едрой 
совместно с комитетом  
Д О С А А Ф  и каф едрой физ- 
воспитания.
Ньжче в эстаф ете  уча­
ствовали 12 команд с 7 
ф акультетов (не выставили 
второй год  подряд  ни о д­
ной команды ф илологи).
В командном зачете пер­
вое место заняла команда 
№ 19 (физический ф акуль ­
тет), «а  втором —  команда 
№ 14 (хи м ф ак), третьей
была команда ф акультета 
ж урналистики.
С реди  ф акультетов : вто­
рой год подряд  первое 
место завоевал химический 
ф акультет, второе м есто— 
биологический и третье — 
физический ф акультет.
Фото В. САРАП УЛ ОВА.
БУДЬ УМЕЛЫМ 
ЗАЩИТНИКОМ 
ОТЕЧЕСТВА!
Г О Д Н А  НЕДЕЛЯ 
АКАДЕМГОРОДКА
Пятнадцать стран 
мира и тридцать горо­
дов Советского Союза 
были представлены де­
легациями на Неделе 
интернациональной со­
лидарности в Новоси­
бирском - Академгород­
ке. Кроме фестиваля 
политической песни, —  
конкурсы полит.стихов 
и газет, выставка пла­
катов, маевка и теат­
рализованное пред­
ставление вошли в про­
грамму Недели. За1 
время фестиваля его 
участники дали 26 
концертов перед
школьниками, студен­
тами, молодыми рабо­
чими.
Московская «Грена­
да» и «Амиго» из Но­
восибирского госуни- 
верситета, тюменский 
политансамбль «Диа­
лог» и дуэт «Пульс» 
из Челябинска, ан­
самбль политпесни из 
свердловской школы 
№ 144 и ансамбль из 
МГИМО, представляю­
щий сразу пять конти­
нентов и восемь стран, 
дуэты из Греции и До­
миниканской респуб­
лики, певцы из Уруг­
вая, политансамбли 
«Гавана-78» и Цент­
ральный клуб полит­
песни студентов ГДР, 
обучающихся в Мин­
ске, — о каждом из 
этих коллективов у  
участников фестиваля 
сложились, конечно, 
разные мнения, но од­
но было общим: гово­
рить о них можно как 
■об ансамблях именно 
политической песни.
Но на концертах 
Новосибирского фе­
стиваля звучали не 
только политические 
песни. Одним из до­
казательств того, что 
«политдвижеввю все. 
жанры искусства по­
корны», было деятель­
ное и плодотворное в 
нем участие вокально- 
инструментального ан­
самбля «Вестник» из 
пос. Айхал, театра по- 
литпантомимы «Под­
снежник» города Мир­
ного, политтеатра «Со­
лидарность» 'из Омска, 
театра политсатиры 
«Балаган» из Ижевска.
Фестиваль — не 
только праздник, но и
учеба. И школьники из 
ансамбля, представля­
ющие в Академгородке' 
Свердловск, и руково­
дитель ансамбля —  
солист нашей «Соли­
дарности»,. выпускник 
истфака Е. Лохтин по­
дошли к Новосибирско­
му фестивалю с при­
целом на следующий, 
Свердловский: что
можно взять положи­
тельного, на каких 
ошибках поучиться?
Нынешний фести­
валь от прошлых отли­
чался тем, что его 
программа не ограни­
чилась выступлениями 
в Доме ученых и вы­
ездными концертами— 
были организованы ма­
стерские. Правда, по- 
настоящему «творче­
скими» они не очень-то 
получились: собиралась 
небольшая аудитория, 
не было постоянных ве­
дущих, не хватало мне­
ния специалистов-про- 
фессионалов, поэтов и 
композиторов, не сло­
жилось откровенного 
разговора.
Выступления в Ака­
демгородке проходили 
на достаточно высо­
ком уровне. Здесь на 
концертах политпевцэв 
встречала горячая, по- 
нимающаи, заинтере­
сованная публика. Вы­
полняла свою роль 
реклама фестиваля в 
городке. Немаловажно 
и то, что фестивали, 
из года в год проводив­
шиеся здесь, успели 
воспитать своего зри­
теля. Но о зрителях 
самого Новосибирска 
этого, к сожалению, не 
скажешь. В городе ма­
ло кто знал о Неделе 
солидарности, о лолит- 
песевном фестивале, об 
их программах.
Политмаевка соби­
рает на площадь перед 
университетом не одну 
тысячу человек. Теат­
рализованное полит- 
представление. Оно 
привлекло к ДК «Ака­
демик» такую массу 
зрителей, что, кажет- 
CÄ, посмотреть про­
грамму выступления, 
познакомиться через 
это с фестивалем смог­
ли все, кто по каким-то 
причинам не попал на 
его концерты, 
га
«Человек, который толь­
ко прикоснулся к полити­
ческой песне и стремится 
постоянно заниматься ею, 
неизбеж но столкнется со 
многими проблемами. И, 
пожалуй, самая главная из 
них —  где  взять ключи, что 
открою т двери в эту  уд и ­
вительную  страну добры х 
дел , м узы ки и фестивалей».
(Из брошюры оргкоми­
тета Новосибирского ф ести­
валя политической песни).
Как показали предвари­
тельны е итоги проведения 
творческих м астерских и 
первого концерта ф ести ва­
ля, прямо заявил о себе 
ряд проблем .
П олож ительным м ом ен­
том  стало расш ирение м ас­
совой базы  политпесни, в 
первую  очередь, за счет 
широкого вовлечения в нее 
коллективов ш кол, ПТУ и 
т. д . Кром е того , процесс 
«омолож ения» политпес­
ни сочетается с постоянным 
обогащ ением движ ения но­
выми изобразительным и 
средствам и, имеющими соб­
ственную  ценность, —  это, 
в первую  очередь, различ­
ные театрализованны е ф о р ­
мы.
Но сущ ествует и обрат-
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ная сторона м едали . Резко 
возрос престиж движения 
политической песни. Это 
привело к проникновению 
на фестиваль ряда коллек­
тивов и отдельны х испол­
нителей, единственной за  ^
дачей которы х стала пого­
ня за популярностью  и не­
заслуж енны м  авторитетом 
(например, некоторы е ВИА, 
исполнители сам одеятель­
ных песен).
Трудный процесс поиска 
своего м еста в едином 
строю , выработка собствен­
ных изобразительны х
средств , опираю щ ихся, на­
пример, на ф ольклорны е 
традиции, м ож ет подм е­
няться легковесны м  ко­
пированием сущ ествую ­
щих м узы кальны х образ­
цов, иногда прямым спе­
кулированием на актуаль­
ности репертуара.
Слож илась довольно па­
радоксальная ситуация, ког­
да практически каждый 
вновь возникающ ий коллек­
тив политпесни, не имея
Слушают политпесню...
Не было на Неде­
ле, к сожалению, по­
литинформаций. Хотя 
ясно даже новичку, 
что общий уровень 
представления о полит­
песне не может удов­
летворять. Самовыра­
жение — это хорошо. 
Но это только начало. 
Выражать-то себя надо 
не на одном уровне, а 
на растущем. Грамот­
ным идейно и полити­
чески.
больших возмож ностей, 
вклю чается на стадии за ­
рож дения в стр уктур у  дви­
жения политпесни, вынуж ­
ден проходить свой путь 
развития каждый раз за ­
ново. П оявляется неоправ­
данно большой «запас» то­
чек зрения на политичес­
кую песню, лишь незначи­
тельно отличаю щ ихся по
сути.
В свете выступления не­
скольких коллективов и ис­
полнителей на ф естивале 
мож но констатировать вы­
деления такого  параметра
в политической песне, как 
интеллектуальность. Это 
начало является неотъем ­
лемой чертой соврем енно­
го искусства и означает не 
только информативность, 
ф и лософ скую  глубину и 
выразительность, но и ху ­
дож ественное новаторство, 
поиски оригинальных р е­
шений.
Интересный пример соль­
ной работы продем онст­
рировал Владимир С кво р ­
цов (Барнаул). Песня «Диа­
лог» построена в ф орм е 
разговора с невидимым со­
беседником  о мере и сте ­
пени личной ответственно­
сти человека за происходя­
щее в м ире. Ф илософ ский  
подтекст и искренняя стра­
стность вызывают ощ ущ е­
ние присутствия и со зд а­
ют отточенный образ. Х о ­
чется выразить надеж ду, 
что подобные примеры б у­
д ут множ иться!
Политическая песня, в 
которой текст определяет 
основной ее смысл, долж на 
представлять собой гарм о­
ничный сплав музы ки и 
текста , долж на лепить яр­
кий, зримый образ. Но, к 
сож алению , не все об этом 
задум ы ваю тся. Например, 
композиция уф им ской груп­
пы «Эльдорадо» о П ариж ­
ской Ком м уне д ем о н ст­
рировала яв>ный диссонанс 
текста и м узы кального  со­
провож дения. А  ведь м ож ­
но было использовать бо­
гатую  традицию  франиѵ-»- 
ских револю ционных пе­
сен, берущ ую  начало от
ф  БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Н Е М Е Ц К И Е  ДРУЗЬЯ  
И З ... М ИНСКА
Почему, например, 
в творчестве коллек­
тивов существует яв­
ный крен на междуна­
родные дела С Ш А  и 
Англии. А  на Ближнем 
Востоке уже все спо­
койно и нет никаких 
проблем?
Хорошо, что фести­
валь привлекает к се­
бе много самодеятель­
ных певцов. И жаль, 
что не успевают со 
всеми разобраться, вы­
слушать. А  хотелось 
бы знать, что они уво­
зят отсюда. Только 
гордость — и я  по­
участвовал — или 
мысли посерьѳзнее? 
Больше есть смысл ра­
ботать со слушятель- 
ско - ‘зрительн ой ау­
диторией.
Вот такие мысли и 
пожелания вызвала 
фестивальная неделя в 
Новосибирске.
Искры костра весело 
взметнулись в ночную 
высь, ярікие отблески 
вспыхивали на лицах ре­
бят, на гитарах; звучали 
песни друж бы . О т порту­
гальской «Канта камарада 
канта» мы переш ли к пес­
не немецких клубов, от 
них — к русским  народ­
ным ....
В ту ночь на свой костер 
ребята из ГД Р , приехавшие 
из М инска на новосибир­
скую  Н еделю , пригласили 
ансамбль школьников из 
144-й свердловской ш ко ­
лы, группу «Кредо» из 
Н овосибирского пединсти­
тута, политклуб из Ч еля­
бинска.
...Ц ентральный клуб по­
литической песни в М ин­
ске  был создан в 1973 го­
д у студентам и из ГД Р , 
обучаю щ имися в БПИ и
торых все песни подчиня­
ю тся общей тем е . Цель — 
ознакомление зрителей с 
жизнью  и проблемами ГДР.
Первая програм м а —
«П утеш ествие по ГДР» — 
это рассказ о ГД Р с пес­
нями, стихами, м агнитоф он­
ными записями, слайдами.
С этой програм мой группа 
выезж ала в агитіпоход по 
ЬОСР в июне 1979 года. В 
мае 1980 года клуб уча­
ствовал в IV  Рижском ф е ­
стивале политпесни, а в 
сентябре — в I ф естивале на вечерних концертах вы-
политпесни БС СР , в Мин- ступали _ с программой
ске , на котором ансамбль «Красный борщ  песен» и с
«М арсельезы», «Карм ань­
олы» и «Песни вы ступле­
ния».
О тдельны е коллективы 
довольно легком ы сленно 
относятся к подаче песни, 
уходя в голую  эстрадность 
(например, вокальная груп­
па из М ирного). Часто не 
присутствует даж е резю м и­
рованный перевод песен 
на иностранных язы ках, а 
текстовка оказы вается б е з­
ликой из-за того , что в 
ней не вы сказы вается лич­
ного отношения к затраги­
ваемой проблеме. Все это 
затрудняет контакт испол­
нителя со зрителем .
Д ругой  сущ ественный не­
достаток групп по литп ео  
ни —  поверхностность по­
дачи политических проблем . 
Набор словесны х штампов 
и отсутствие сильных обра­
зов вытекаю т именно от­
сю да (например, политте- 
атр «Балаган», ВИ А «М а­
лая медведица» из Новоси­
бирска). Политпесня пред­
полагает глубокое полити­
ческое знание, исполнитель 
долж ен знать о затрагивае­
мой проблеме на девять 
десяты х больш е того , что 
он сообщ ает в песне, ина­
че м огут быть идеологиче­
ские неточности и издер ж ­
ки.
Ещ е одна очевидная не 
гативная сторона —  эмоци­
ональная отчуж денность ис­
полнителя от своих песен. 
Н екоторые исполнители 
впадают в лож ную  а ф ф е к ­
тацию ; други х отличает 
скованность манеры, пол­
ная эмоциональная пассив­
ность (особенно ВИ А). Н е­
обходим о стрем иться к ес­
тественном у выражению  
своих эмоций, не впадая в 
крайности.
Ф естиваль многому на­
учил как организаторов, 
так и участников. Встали 
новые проблемы , намеча­
ются пути их решения.
До следую щ его  ф естива­
ля —  год. Он станет годом  
интересной и плодотвор­
ной работы для всех, кто 
собрался на прош едш ем 
ф естивале .
чена для  взрослы х. П ро­
грамма на русском  языке 
и состоит из песен, сти­
хов и рассказов с теат 
ральными элем ентам и. С у ­
щ ествую т ещ е и другие 
специализированны е про­
грамм ы для студентов , ра­
бочих и ш кольников.
Своим и впечатлениями о 
п о езд ке  в Новосибирск д е ­
лится участница амсамбля 
Инес Келлинг:
—  В Новосибирске мы 
познакомились с участни­
ками ф естиваля, приехав­
шими в основном из С и ­
бири и С редней  А зии . С а ­
мое больш ое впечатление 
оставил театр  пантомимы 
«Подснеж ник» из города 
М ирного.
М ы показали свою про­
грам м у «Воспоминания»,
стал лауреатом .
Ребята исполняю т как 
немецкие, советские, пес­
ни д р уги х народов, так 
и песни на русском  языке 
собственного сочинения.
На V II I  ф естивале в Но-
неи ж е —  на выездном 
концерте . Сам ы м  непривыч­
ным для нас было вы­
ступление на маевке под 
откры тым небом перед 
Н ГУ , около больш ого ко­
стра. Новосибирская пуб-
БГУ . Еж егодно  состав об- с программой «Ящ ик игру-
восибирске клуб выступал лика п рево сходная , энаю-
новляется, т. к. выпускники 
уезж аю т в ГД Р . Сейчас в 
клубе 12 студентов 1— 5 
курсов.
іВ первые годы  сущ ест­
вования клуба репертуар 
ограничивался в основном 
народными немецкими и 
русским и песнями. С 1978 
года — работа над целе­
выми програм мами, в ко­
шек», которую  показала и 
на м астерских в М оскве в 
начале апреля этого года. 
Эта програм м а —  о мечтах 
и проблемах детей , о их 
воспитании; она предназна-
щая политическую  песню.
Н а всех концертах и вы­
ступлениях была прекрас­
ная атм осф ера , проникну­
тая настроением солидар­
ности со всеми борю щ и­
мися народами.
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